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Програма обов’язкової навчальної дисципліни "Методологія 
наукових досліджень"  складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки магістрів спеціальності 123 "Комп’ютерна інже-
нерія". Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування у 
студентів теоретичних знань і розуміння процесу організації та мето-
дології проведення наукових досліджень в цілому та в галузі інфор-
маційних технологій зокрема. Опанування основних положень дис-
ципліни передбачає наявність попередніх знань таких дисциплін, як 
"Алгоритми та мови програмування", "Основи теорії інформаційних 
систем", "Організація баз даних та знань", "Комп’ютерні мережі", 
"Теорія інформації та кодування", Теорія ймовірності та математична 
статистика”. На матеріалі даної дисципліни ґрунтується вивчення на-
ступних професійно спрямованих дисциплін: "Технологія створення 
програмних продуктів", "Інтелектуальний аналіз даних", "Експлуата-
ція інформаційних управляючих систем", "Логічне та функціональне 
програмування",. "Моделі, методи та алгоритми розпізнавання обра-
зів”, а також підготовка кваліфікаційної роботи магістра. 
Анотація 
Навчальна дисципліна "Методологія наукових досліджень" ви-
вчається протягом 1 семестру студентами і є складовою частиною 
циклу дисциплін, що забезпечує підготовку фахівців з проектування, 
розробки та експлуатації аплікативного програмного забезпечення 
інтелектуальних та корпоративних мереж з урахуванням сучасних ар-
хітектурних і технологічних підходів до їх створення, обслуговування, 
налаштування комп’ютерних засобів інформаційних технологій. Про-
грама передбачає комплексне вивчення основних методів та підхо-
дів до проведення наукових досліджень та їх застосування  в освітній 
програмі фахових компетентностей магістра з комп’ютерної інжене-
рії.  
Ключові слова: системний підхід; метод ідентифікації, гіпотеза, 
функціональне програмування, Lisp, Prolog, рекурсія, обробка спис-
ків, механізм повернення, механізм відсікання, інтелектуальне опра-


















The academic discipline "Methodology of scientific research" is 
studied during the first semester by students and is an integral part of 
the cycle of disciplines, which provides the training of specialists in the 
design, development and operation of application software of intellectu-
al and corporate networks, taking into account modern architectural and 
technological approaches to their creation, maintenance, setting up 
computer tools for information technology. The program provides a 
comprehensive study of the basic methods and approaches to carrying 
out scientific research and their application in the educational program 
of the professional competences of the Master of Computer Engineering. 
Key words: system approach; method of identification, hypothesis, 
functional programming, Lisp, Prolog, recursion, processing of lists, 
mechanism of return, cutting mechanism, intellectual processing of data, 

























































16 год. 2 год. 
Лабораторні 
14 год. 8 год. 
Самостійна робота 




Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до са-
мостійної та індивідуальної роботи  становить: 
для денної форми навчання –33/ 67% 
для заочної форми навчання –  10/ 90 %. 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання даної дисципліни є вивчення та практичне 
засвоєння основних підходів та методів до проведення наукових до-
сліджень та методології створення засобів функціонального та логіч-
ного програмування для розв‘язування прикладних наукових задач 















Завдання Головним завданням дисципліни "Методологія на-
укових досліджень" є засвоєння основних концепцій та методологій 
організації та проведення наукових досліджень, зокрема, в галузі ро-
зроблення новітніх інформаційних технологій та комп’ютерної інже-
нерії.  
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні  
знати: 
• основні методи та прийоми, які використовуються при проведенні 
наукових досліджень; 
• сучасні інформаційні технології на рівні розробника; 
вміти: 
• складати програми на алгоритмічних та аплікативних мовах про-
грамування; 
• користуватися пакетами прикладних програм для розв‘язання на-
уково-технічних та прикладних задач. 
• формувати науково-технічні проекти та їх виконувати; 
• розв’язувати науково-технічні завдання та формувати наукові 
проблеми. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 Модуль 1.  
Змістовий модуль 1. Методологія наукового пізнання. 
Тема 1. Вступ до методології наукового дослідження. Три ас-
пекта науки: соціальний інститут, результат, процес. Критерії науко-
вості знання: істинність,  обґрунтованість, інтерсуб’єктивність. Прин-
цип достатньої підстави.  Форми організації наукового знання: факт, 
положення, поняття, категорія, принцип, закон, теорія, ідея, паради-
гма. Правила визначення понять. Помилки, що допускаються при ви-
значенні понять. 
Тема 2. Загальні характеристики наукової діяльності. Особли-
вості індивідуальної наукової діяльності. Норми наукової етики. Соці-
альна відповідальність вчених. 
Тема 3. Принципи наукового пізнання. Принципи наукового 















ня наукових принципів. Логіка виділення принципів наукового пі-
знання. 
Тема 4. Засоби та методи наукового дослідження. Матеріаль-
ні, математичні, логічні та мовні засоби пізнання. Теоретичні та емпі-
ричні методи дослідження: конкретні та комплексні. Співвідношення 
теоретичних та емпіричних методів у науковому дослідженні. 
 
                                                         Модуль 2. 
Змістовий модуль 2. Універсальні підходи та  методи науко-
вого дослідження. 
Тема 5. Пошук та формулювання наукової теми. Правила ро-
боти з науковою літературою.  Роль літературного огляду для визна-
чення новизни наукового дослідження. Наукова проблема як основа 
задуму дослідження. Актуальність проблеми та її обґрунтування.   
Види фактів.  Джерела даних ьа знань. Категоріальний апарат науко-
вого дослідження. Понятійний апарат дослідження. Пошук протирічь 
як пошук наукових проблем. Шість типів протирічь: виду і типу, час-
тини та цілого, розвитку, причин та наслідків, точки зору, метиі та за-
собів. 
Тема 6.  Проблеми  дослідницької аргументації. Твердження 
та їх ґрунтовність. Аргументація у науковій бесіді. П’ять елементів до-
слідницької аргументації. Функція доводів та фактів для тез. Робота з 
альтернативами наукового твердження. Зв’язок твердження та дове-
дення - основа ґрунтовності тверджень. Види тверджень: практичні 
та концептуальні. Оцінка конкретності та значущості твердження. Па-
раметри аналізу використаних аргументів, гіпотез, теорем. 
Тема 7. Співвідношення конструктів та фактів у дослідженні. 
Узагальнення повсякденних життєвих подій в поняттях наукових кон-
цепцій і теорій. Формування понятійного мислення вченого.  Дифе-
ренціація професійної та повсякденної дійсності  та умов. Визначення 
конструкту й визначення явища.   
Тема 8. Мета-узагальнення наукових понять. Мета-
узагальнення використовуваних понять як встановлення ієрархічних 
зв'язків між конструктами. Творчий пошук та створення метафор нау-

















4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових мо-
дулів і тем 
Кількість годин 

























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Методологія наукового пізнання.. 
Тема 1. Вступ до ме-
тодології наукового 
дослідження. 
9 2 1  6 10    10 
Тема 2. Загальні ха-
рактеристики науко-
вої діяльності. 
9 2 1  6 12 2   10 
Тема 3. Принципи 
наукового пізнання. 
12 2 2  8 12  2  10 
Тема 4. Засоби та 
методи наукового 
дослідження. 
12 2 2  8 12  2  10 
Разом за змістовим 
модулем 1 
42 8 6  28 46 2 4  40 
Модуль 2 
Змістовий модуль 2. Універсальні підходи та  методи наукового 
дослідження. 
Тема 5. Пошук та 
формулювання нау-
кової теми. 
12 2 2  8 12  2  10 
Тема 6.  Проблеми  
дослідницької аргу-
ментації. 
12 2 2  8 12  2  10 





















12 2 2  8 10    10 
.Разом за змістовим 
модулем 2 
48 8 8  32 44  4  40 
Усього годин  90 16 14  60 90 2 8  80 
Разом 90 16 14  60 90 2 8  80 
 
5. Теми практичних занять 
№ 
п/п 





1 2 3 4 
  Модуль 1. Основні методи та підходи до 
проведення наукових досліджень. 
 
1 П.З №1. Довизначення елементарних 
вбудованих функцій мови Лісп. 
1 2 
2 П.З №2. Побудова найпростіших функцій 
згідно варіанту завдання. 
1 2 
3 П.З №3. Побудова та відлагодження ре-
курсивної функції з підфункціями згідно 
варіанту завдання. 
2 2 
4 П.З №4. Використання параметрів на-
громадження та локальних означень до 
















7 Модуль 2.  Основні принципи та методи 
побудови логічних програм. Програму-
вання в середовищі Турбо - Прологу та 
особливості його модифікацій 
 
5 П.З №5. Побудова та відлагодження про-
грам символьного диференціювання ма-
тематичних виразів з реалізацією основ-
них операцій. 
2  
6 П.З №6. Побудова структурованої про-
грами аналізу розмірностей математич-
них формул та її відлагодження. 
2  
7 П.З №7. Запис фактів та правил у Проло-
зі. 
2 2 
8 П.З №8. Порівняльний аналіз результатів 
самостійних досліджень з використан-
ням різних мов програмування 
2  
Всього        14 
 
 
6. Самостійна робота 
 За навчальним планом на самостійну роботу відводиться 60 годин 
для студентів денної форми навчання та 80 годин для студентів заоч-
ної форми навчання. 
 Самостійна робота студента включає наступні види робіт: 
 - самостійне опрацювання лекційного матеріалу з кожної теми; 
 - підготовка до виконання практичних робіт; 
 - обробка результатів наукового пошуку та дослідження, оформ-
лення звітів, підготовка та захист індивідуальних робіт; 
 - підготовка до модульних контрольних робіт (тестування); 


























і1 Тема 1. Становлення та еволюція процесу на-
укового пізнання 
6 10 
2 Тема 2. Основні технології для наукового пі-
знання 
6 10 
3 Тема 3. Технології побудови логічних систем. 8 10 
4 Тема 4. Технології розподіленої обробки да-
них засобами аплікативних мов програму-
вання. 
8 10 
5 Тема 5. Міжнародні стандарти та інструмен-
тальні засоби для створення аплікативного
програмного забезпечення 
8 10 
6 Тема 6. Технології доступу до інформаційних 
ресурсів бази даних на мові логіки. 
8 10 
7 Тема 7. Технології доступу до інформаційних 
ресурсів бази даних на функціональній мові. 
8 10 
8 Тема 14. Технології побудови експертних сис-
тем на мові логіки. 
8 10 
 Разом 60 80 
 
7. Методи навчання 
Лекційні заняття проводяться з використанням відповідного 
ліцензованого програмного забезпечення. Завдання практичних ро-
біт передбачають, в тому числі, виконання завдань учбово-
дослідного характеру з частково невизначеними умовами.  
 
8. Методи контролю 
Для поточного контролю знань студентів з навчальної дисцип-















- на лекційних заняттях проводиться контроль присутності сту-
дентів та контроль якості конспектів лекцій; 
- на практичних заняттях проводиться контроль готовності до 
заняття шляхом тестового експрес-опитування, а також шляхом захи-
сту звітів з лабораторної роботи у вигляді співбесіди; 
- контроль самостійної роботи проводиться у вигляді співбесі-
ди на задану тему; 
- оцінка модульних контрольних робіт (тестування); 
- підсумковий контроль проводиться в кінці семестру у вигляді 
заліку. 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оціню-
вання. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що викону-
ються на практичних заняттях, результати самостійної роботи студен-
тів) проводиться за такими критеріями: 
Практичні роботи (у % від кількості балів, виділених на завдан-
ня із заокругленням до цілого числа): 
0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки ме-
тодичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 
розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 















9. Розподіл балів, що отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т9 Т6 Т7 т8 
12 13 12 13 12 13 12 13 
Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 
 
Шкала оцінювання 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи) 
для заліку 








































10. Методичне забезпечення 
          1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з на-
вчальної дисципліни "Функційне програмування" студентами галузі 
знань 12 "Інформаційні технології" денної та заочної форм навчання 
Планування та проектування інформаційних систем / Заяць В.М. – 
Львів: НУ „ Львівська політехніка”, 204. – 28  с. 
2. Логічне і функціональне програмування. Системний підхід. 
Підручник / Заяць В.М., Заяць М.М. Рівне НУВГП, 2018.- 422 с. 
 
Базова: 
1. Лавров С.С., Силигадзе Г.Е.  Автоматическая обработка дан-
ных, язык Лисп и его реализация. - М.: Наука, 1978.- 128 с. 
2. Ануфриев А.Ф. Научное исследование: Курсовые, диплом-
ные и диссертационные работы. - М.: "Ось-89", 2005,-  112 с. 
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